





Pre-graduation Training of Nursing Skills
to Treat a Group of Simulated Patients




This research evaluates the effects of pre-graduation training of nursing skills.
In March 2006, 75 students, who were in the 4th year in Nursing University A, received this
training for 4.2 days on average. They learned 10 skills, such as injection, during blood and suction
etc. Work Sheet listed the some skills practiced on 2 simulated patients and 2 dolls and it contained
skills of injection, a change of nightclothes during an infusion pumps was running, and more.
Simulated patients complained of stomachaches and fever, and make troubles for students.
60 students answered the question in the unsigned way after the training.  As regards to a level
of practiced skills, before the training most of them were on a“know how to do it but cannot do”
level, but a level developed into“can do it without any advice”or“can do it with advice”at the
end of the training. And 46 of 60 students carried out the Work Sheet of simulated patients 2.1
times on average. The research shows thought the students were busy, they experienced the
several operations simultaneously and learned to operate recognizing the efficiency after more
than twice of carrying out Work Sheet  Then we evaluates that it needs to consider the setting of
training.
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　（側管より）1 日 2 回（ 9 時　21時） 
③強力ミノファーゲンC　20ml 










































































































































































































　　　1：方法がわからない 平均　±SD 平均　±SD 平均　±SD 平均　±SD









 ①筋肉内注射 1.93 0.47 2.13 0.78 3.21 0.58 3.48 0.69 
 ②点滴静脈内注射 1.93 0.62 1.87 0.54 3.00 0.39 3.15 0.47 
 ③側管から輸液 1.79 0.70 1.50 0.69 3.14 0.53 3.33 0.52 
 ④輸液・シリンジポンプ取り扱い 1.29 0.61 1.37 0.64 3.21 0.70 3.30 0.55 
 ⑤血糖測定・インスリン注射 2.29 0.61 1.91 0.69 3.14 0.36 3.43 0.54 
 ⑥採血 2.07 0.62 2.04 0.47 2.86 0.53 3.13 0.34 
 ⑦吸引 2.43 0.65 2.50 0.62 3.36 0.50 3.43 0.50 
 ⑧留置カテーテル 2.07 0.62 2.11 0.67 3.07 0.47 3.28 0.46 
 ⑨経管栄養 2.21 0.70 2.30 0.66 3.29 0.61 3.37 0.49 


















































































































































29％ 21％ 36％ 
36％ 50％ 7％ 
21％ 21％ 21％ 
29％ 36％ 14％ 
29％ 29％ 21％ 
29％ 14％ 43％ 

































29％ 39％ 22％ 33％ 
39％ 56％ 6％ 
21％ 50％ 50％ 
50％ 44％ 8％ 
33％ 33％ 33％ 
22％ 39％ 28％ 





























79％ 14％ 7％ 
36％ 7％ 50％ 7％ 
36％ 14％ 43％ 7％ 
71％ 21％ 7％ 
36％ 43％ 14％ 7％ 
64％ 7％ 14％ 14％ 
86％ 7％ 7％ 
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Pre-graduation Training of Nursing Skills to Treat a Group of Simulated Patients
価された事は、就職後のリアリティショック
を予測することにつながるのではないかと思
う。水田ら
　　10）
は、リアリティショック緩和を目
的に卒業前トレーニングでストレスマネジメ
ント教育を実施している。注射と採血の技術
を中心にしながら、ナースコール・電話の対
応、輸液ポンプや心電図モニタ―使用方法な
どへの対応を体験させた結果、就職３ヶ月後
のストレス反応は介入群に軽減を認めてい
る。役立った理由は、リアリティショックを
予測出来たことと、技術ができたという自信
をつけたことである。今回のプログラムは、
リアリティショックの疑似体験となると思わ
れるため、体験前のストレスマネジメントの
理解と、ショックを体験している場面で教員
の介入がストレスマネジメント力の強化に繋
がる方法を検討して行きたい。
Ⅵ　結果
複数の模擬患者に対応する卒業前看護技術
トレーニングを実施した結果、80人中75人が
平均4.2日間参加し、注射や採血，吸引，経管
栄養等10項目を練習した。ワークシートは模
擬患者２名と人形２体に行われる注射や輸液
ポンプ作動中の寝衣交換他が設定され、アン
ケートに回答した60人中46人が平均2.1回実施
したが、以下の学習効果と課題が明らかにな
った。
１）トレーニング開始時の技術レベルが概ね
「方法はわかるができない」から、終了時
「助言がなくてもできる」か「助言があれ
ばできる」に変化した。模擬患者とワーク
シート利用者が、利用しなかった学生より
習得レベルが高い傾向が見られた。
２）プログラムは、学生が混乱する中で同時
進行の複数の作業を体験でき、作業効率の
意識化ができると評価された。実施回数が
２回以上になると、同時進行の複数の作業
を実践できるようになるため、複数回の参
加ができるようにプログラム開始時の看護
技術習得レベルを上げることと、参加しや
すい環境を作る必要である。
備考：本稿の一部は、第16回日本看護学教育
学会で発表した。
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